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1. 개관시간
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05:00-원::00 I퍼팩펙m←9싹퍼 학기중 09:00-21:30강흉원주대 ，<t--¥-디 휴무
방학중 09‘00•18:00
l양한중 09:00-18:00 학기중(장서실) 00:00-3):3) 학기중(장서실) 어(J)--l23l
캉 원 대 하계 05:00• 24:00 방학중(장서상)Q9:00 η31
시혐기간 ←익일 02:00 기타자료실 09:00-17:30
강원대(상척) 24시간 24시간 24시간 학기중 09:00-20:00 방학중 09:00-18:00
〈시06험0기0간억잉일시0간2개o방。) (시06험C70간-익엉일시간02:개0벙0 ) 씨06험C기O간익없시일간02개O방O》 학시방험기학7 중간 08:00-21:00 시방핵험기학기 중간 08‘00•13 ‘00 시학방험기학기중간 08:00-17:00정 북 대 ]7,} 06:00-22:00 06:00-]7:00 I AJ 'lJ 7m 06:00-17'00
0β00-18:00 중 08:00-13:00 I "J "t} % 08:00-17'00
경북대(상주) 씨험0기6간OF%24)간m개빙) (시험0가8간00경→2시4간OO/1맹) (시혐〔끼6간00껑2시4간00개빙) 학방기학증중 09:00-20‘00 휴무09:00-18:00
학기중 09:00-21 :00 휴관
경 상 대 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00-23:00 중앙도서판 09:00-]3:00
방학중 09',00-18'·00 퓨관
학기중 09:00•2 1:00
공 주 대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 휴무 휴무
방학중 09:00-18:00
한기중 09:00-19:00 혁기중 09:00•13:00
군 산 니l 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00-24:00 휴무
방혁중 09:00•18:00 방학중퓨무
목 표 대 06:00 - 24:00 06:00- 24:00 06:00-24:00 학방기학중종 0C990Q00--218O’COO3 휴수} 휴설
rJ1 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00•23:00 09‘00-21:00 09:00-]3:00 끼f「rE「
부 경 디}
시험기간 24시 간 개방 방학중 09:00-18:00 방학중휴우 양학중 휴무
06:00-23:00 06:00-23:00 06:00•23:00
(영부 24시잔운영 ) (일부 24시 간운영 ) (일부 24시간운영)
부 산 대 09:00•21:00 09:00• ]3:00 09:00-13:00
시험기간 제1 ， 2열 람실 24시 간
학
시험기간 제3-7열랑실 05:00 - 24:00
서 울 대 00:00•24:00 00:00•24:00 00:00•24:00 09:00• 21:00 09:00• 17:00 13:00-17‘00
학기중 09:00-20:00
순 천 대 05:00-24:00 05:00-24:00 05:00-24:00 휴우 휴무
망학중 09:00-18:00





교 09:00- 20:00 학기중 09:00-18:00
전 남 대 06:00 - 24:00(시 험기간중 일부 24시 간 운영) 휴관
시험기간 09:00 - 22:00 방학중 09:00 - ]3:00
학기중 09:00-20:00 학기중 09:00-13:00
전 북 대 06:00 •24:00 06:00•24:00 06:00 •24:00 휴판
방학중 09:00-18:00 방학중 휴관
학기중 09:00•20:00 학기중 9‘00• ]3:00
제 주 대 00:00•24 ‘00 00:00-24:00 00:00깅4:00 휴무
방학중 09:00-18:00 방학중휴무
창 원 대 06:00-23:00 06:00-23:00 06:00-23:00 09:00-20:00 폐질 폐싣
05:00•23:00 05:00-23:00 05:00-23:00 20:00(학기중)
충 남 대 ]3:00(학기중) 13:00( 학기중)
(일부 24시간운영) (일부 24시 간운영 ) (일부 24시간운영 ) 18:00(방학중)
학기중 09:00-20:00 학기중
충 북 니l 05:00-24:00 05:00-24:00 05:00 잉 00 휴설
방학중 09:00•18 ‘00 토요일 09:00-13:00
한국교윈예 06:00-24:00 06:00 잉 00 06:00 잉m




한국해양대 1 ，3，4열랑실 06:00•24:00 (2열람실 24시간 개망) 시험기간 09:00-21:00 휴우 1fr「TE
방학중 09:00-18:00
급오공과대 06:00 ← 익 일02:00 I 06:00← 익 일02:00 I 06:00-익 일02:00 학기중 09:00-20:00 휴무 휴무




서울산업대 06:00-24:00 06:00•24:00 06:00-24:00 09:00-13:00 휴무
09:00- 18:00 (방학중)
진주산업대 24시간 24시간 24시 간 09:00-21:00 휴무 휴무
충 주 대 05:00-24:00 05:00 μ00 05:00-24:00 09:00-21:00 퓨무 휴무
한국방송통신대 07:00•23:00 07:00•23:00 07:00-23:00 09:00-20:00 09:00-17:00 09:00-17:00
09:00-21:00
한국체육대 08:00-23:00 08:00-23:00 08‘00-23:00 휴관 휴관
i앙학중 09:00-18:00
1-2열람실 06:00•24:00 학기중 09:00•21:00
한 정 대 휴관 휴관
3열람실 24시간 운영 방학중 09:00•18:00
학기증 09:00-21’00 학기중 09:00•13 ‘00
한 밭 대 24시간 24시간 24시간 휴관
방학중 09:00-18:00 방학중휴관
K A 1 S T
경인교육대
공주교육대 06:00•23:00 06:00-23애 06:00-23‘00 학방학기중중 09:00•20:00 휴실 휴실09:00•18:00
광주교육대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00잉 00 09:00-19:00 퓨무 휴무
09:00-18:00




육 부산교육대 06:30-23:40 06:30-23:40 06:30잉 40 휴무 휴푸
방학중 09:00•18:00
대
서울교육대 {U-I0g6OO%→214간00개땅) 09:00-20:00 (방09학C중J-l7휴O실O ) 휴무06:00 •24:00 06:00-24:00
(방학중 09:00-18:00)
학
전주교육대 06:00- 24:00 06:00-24 ’00 06:00- 24:00 09:00-18:00
iiI
진주쿄육대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00 잉 00 학방학기중 09:00-21:00 학기중 13:30•18:00 휴관
중 09:00-18:00




춘천교육대학 06:00-24‘00 06:00-24:00 06:00-24‘00 09:00•20:00 휴판 휴관
대출실 ((%%학방:m기학21중81%00))
서 울시 립대 좌(2046석시0방0간-급2운3운m영영) 좌(2046석시:0발0간급2운3운0영영0) 좌(2046석시0발간J-급2운3운O영영0) 정기논간문행설융성 09:00•18:00 대0출9:(실0-만13운m영 휴판
공 전자정보실 ((CC88방학%90한기--2l중m없3X03)
립
인 천 대 24시간개방 24시간개방 24시 간개방 0900-2l(O방O 휴무 휴무09:00-18:00 학〉
특
정 갈 대 06:00-24:00 06:00-24:00 06:00 잉 00 학방기학중중 0990C0O-2l89COO] 휴무 휴무
별
법
공군사관학교 08:00-24:00 08:00-20:00 휴무 용무
대 극군간호't\챔피 24시 간 08:00-17:00 휴무 기:ff-Jj!-
t>:t
육군사관학교 헝08기‘oc →21:00 시험0기9:0간3-o1g8αOFO330 혐C기9:00-18:00 시험기08간m0-8210O0O-2330 시헝시09간‘OO08l80m0•Z ’30 시헌기09간000•818C [O32333
:Iil.
시 간 α;00-233) 시 간얘자}-233)
해군사관학교 08:00-22:00 08:00-20:00 13:00-20:00 08:00-22:00 08:00-20:00 13:00강O‘00
효김F겨받종협학교 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00 •24:00 학방기학중 09:00-21:00 09:00-17:00 휴관
중 09:00-18:00
학기중 08:00 -21 :00
전국잔동문회찍교 06:00•24:00 06:00-24:00 06:00-24:00
방학 중 (J.):00-18:00
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14 15 60강풍원주대 30 120 15 60 7 7 14
강 원 대 30 91。 10 30 5 10 10 30 3 7




경 상 대 30 6 1α방학중20) 1 5(방학중 1이 10 Iα방학중20) 5(방학중 10) 10
공 ? 대 30 91。 10 30 5 10 10 30 3 7
군 산 대 20 90 10 30 D 10 10 30 3 7
목 포 대 30 120 8 60 3 14 10 60 3 14
부 정 대 30 90 10 30 3 10 10 30 3 10
부 산 대 50 90 20 30 10 10 20 60 5 10
서 율 대 40 90 20 30 10 14 20 30 5 30
넌'" 천 대 20 90 10 30 5 14 10 30 5 14
안 동 대 30 90 10 30 5 14 10 30 5 14
전 냥 대 40 90 15 30 5 10 20 60 5 10
전 북 대 20 90 10 30 5 14 10 60 5 14
제 으ζ「 대 15 60 10 30 5 7 10 30 5 30
창 원 대 30 90 5 30 3 10 5 30 3 10
충 남 대 30 90 10 30 5 10 20 60 3 10
충 북 대 20 90 m 30 5 10 10 60 3 14
한국교원대 20 60 10 20 5 10 10 30 4 10
한국해양대 30 90 10 30 5 14 10 30 5 14
금오공과대 20 90 10 30 5 14 10 30 5 14
서울산업대 20 90 5 30 3 7 5 30
진주산업대 20 90 10 14 5 14 10 30
충 주 대 20 90 10 30 5 10 10 30 2 7
한국방송통신대 30 90 10 30 〔니 12 30 90
한국체육대 20 60 8 14 5 7 10 21
한 경 대 20 90 10 40 〔ι 10 10 40 2 7
한 밭 대 20 90 10 30 υ{ 10 20 90 3 10
K A 1 S T
경인교육대
공주교육대 20 90 10 14 3 7 20 90
광주교육대 30 60 6 15 4 7 10 30 3 7
대구교육대 30 180 7 30 3 10 10 60 3 15
부산교육대 30 180 10 30 5 14 10 30 대출불가
서울교육대 30 180 10 30 3 10 10 90
전주교육대 20 90 10 30 3 7 3 30
진주교육대 20 180 10 30 3 10 10 30
칭주교육대 30 90 5 15 3 7 5 30
춘천교육대 10 60 7 30 3 7 3 7 3 7
서울시립대 30 90 15 30 7 10 10 30
인 천 대 20 90 10 30 5 20 10 30 3 20
;썽 찰 대 30 90 5 14 5 14
공군사핀학교 10 30 10 15 5 15
국꾼간호사관학교 10 21 5 14 10 21
육군사관학교 20 60 8 15 10 15
해관사관학교 25 60 5 15 5 15 5 15
장캉예승종합학교 15 30 10 15 5 10 10 15
한국전통문화학교 m 70 5 10 7 40 3 10
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3. 이용현황
(2009. 12, 31 현재 )
강풍원주대 417,531 334,024 87,511 528 498 1,026 49 35 84
강 원 대 1,316,640 776,450 436,456 233,213 489 1,718 511 2,229 671 201 872
경 북 대 1,658,414 1,658,414 없5，397 1652 2717 4,369 408 704 1,112
상주캠퍼스 163,602 156,500 10,069 33,627 300 86 28 114
경 상 대 1,092,001 1,092,001 2,303,280 200,250 8,592 4,856 2,628 7,484 170 308 478
공 주 대 740,800
-때
185,200 315 328 643 59 92 151
군 산 대 374,580 73,654 328,002 70,553 452 325 7η 2 2 4
~ 표 대 162,304 63,507 4,800 322 55 377 50 24 74
부 ~ 대 1,646,866 2,352,240 302,531 11,148 1,194 546 1,740 114 147 261
'I- 산 대 1，6’β62껑2，766 416,414 89,300 3,893 2,481 6,374 452 509 961
서 윷 대 4,465,616 970,404 3,495,212 609,748 47,906 4,007 7,520 11,527 2,069 1,018 3,087
순 천 대 307,984 307,984 307,984 125,451 993 162 1,155 43 16 59
안 동 대 137,947 348 110 458 50 24 74
전 납 대 1,195,507 517,516 15,560 3,664 1,857 5,521 646 315 961
전 북 대 4，여5，510 695,948 3,289,562 앙6영2 33,318 5,121 1,479 6,600 229 219 448
제 주 대 807,790 334,432 473,358 133,171 92,011 654 263 786 1,842,465
창 원 대 N/A 293,874 110,181 654 315 969 95 88 183
중 \f 대 4’6없36’，399 1,008,673 3,627,726 401 ,964 3,187 2,794 5,981 331 319 650
중 북 대 1,832,012 582,599 1,249,413 327,932 42,363 2,307 550 2,857
한 국교윈 대 342,992 283,331 144,907 3,201 942 393 1,335 513 103 616
한국해양대 1,423,300 149,982 142,330 74,651 2,848 352 163 515 83 54 137
금오공과대 290,950 373,450 73,110 460 62 522 30 28 58
서울산엽대 932,780 810,208 670,587 147,008 2,200 454 256 710
진주산영대 478,536 54,154 424,382 30,903 100 120 32 152 17 6 23
충 주 대 233,580 233,580 54,927 41 6 47
한국방송통신대 1,295,854 410，잃5 51,147 411 ,365 257 114 371 136 94 230
장국체육대 51,429 23,468 27,961 11,704 232 23 33 56
한 경 대 725,688 362,844 80,127 30,400 81 7 88
한 말 대 236,000 493,200 74 ，없5 10,800 33 48 81 26 43 69
K A 1 S T
정인교육대 735,695 417,248 318,387 179,634 72 27 76 22 35 56
공주교육대 70,808 11 8 19
광주교육대 198,909 285,000 50,492 110 6 116 3 24 27
대구교육대 257,050 118,190 138,860 63,345 2,600 81 68 149 39 15 64
부산교육대 239,210 171,032 97,820 59,641 512 49 91 140 17 30 47
서윷교육대 345,966 266,128 241 ,500 79,224 10,005 52 43 95 20 18 38
전주교육대 301,142 150,571 57,272 65,489 12,500 75 31 106 36 12 48
진주교육대 247,125 195,380 160,532 81 81 81
챙주교육대 42,554 58 65
춘천교육대 앉‘4， 167 212,562 78,110 138,574 623 55 52 107 33 22 55
서울시립대 1,158 ,872 523 ，없5 534,822 308,235 4,800 618 632 1,250
인 천 대 110,413 627,930 302,436 81,767 104 26 130
겨。 창 대 47,582 7,786 39,796 18,807 22 23 8 2 10
공군사관학교 89,874 148 2 150
국군간호시관학교 15,821 250 26 3 29 1
육군사관학교 51,327 544 28 572 ψ6 76
해군사관학교 56,850 22,235 720 12 l 13 41 41
한국예술종합학교 172,620 87,892 84,128 80,413 51 51
한국전통운화학교 15,919 15,919 10,591 22,045 13,012 30 30 60 2 22 24
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「
캉풍원주대 치대분관 권혁준 농협 234-01-057646(이섭 )
중앙관 정간설， 장서살 장진아， 장한슬 신한온행 713•04-515150
분관 의학도서관 정수쉴 국국외내 우우체려국 1005•201-077134
강 원 대
012-989-01-000141
삼척 논문 연속간행불실 정현희
2C2259F→O치l1 국002959
상적Uξ제) 이용자서비스센터 김도현
중앙관 열땀과 연속간행불실 김영수 신한은행 110-206-975056 (최 경 래)
의학분관 최영주 대구은행 256•10•003327
경 북 내
분관 치의학분판 배영판 대구은행 256•10 •003327
상주캠퍼스 조옥수 놓업 779•01 •259262
중앙판 학술정보운영파 동양학술자료싣 백명희 놓업 818•12•467212 (박항제)
경 λ。ι 디l
분관
의과대학 도서관 박띠숙 정냥은행 641-22-002747H 경상의 대도서관)
해양과학대학 도서관 박상희 우제국 61α 89-01 ←:lO3047(해양파혁 대학 분관)
중앙관 정보봉사성 강융규 놓핍 450-01-003588
공-
2
"11 산엽과학대학 이연희 농업 450-12-068410
분관
공과대학 유경홍 농협 434•01-009342
중앙핀
대 군 산 대 침 _'i~연속간행윌-설 김종서 선북은행 567•13•0349926
분핀
"'f 포 대 연속간행불실 깅일호 신한은행 471→04-017，잃3
부 정 rjl 정보서비스텅 박희경 수험 705-01• 175778
중앙관 정보운영파 손성동 농협 948-01-130792
τ，，- 산 대
부관 의학도서관 이화정 농협 928•01-010122
학 서 Sτ~ 대 상호대차설 정노옥 신한은생 873•m •001268
€ 천 대 학술정보과 김힌용 농업 643•02-334460
안 동 대 정기간행불실 겁용옥 신한 100-015-693328
중앙판 중앙도서관 정니1근 우체국 50(1전07냥2←대01도O서04관60) 6
전 남 대
의학도서판 김태연 광주은행 003-121 ←614462( 김 태연 )
교 분관 치의학도서관 김소진 팡주은행 074-107-515982
에수캠퍼스도서관 이나해 우제국 503722•01-007744
중앙판 연속간행불 고낀정
전 •닝'i" 디1 전북온행 529-21-1366001
분관 의대분관 정민숙
중앙관 연속간행물실 오안녕 농협 1079-12•186418( 현영 관)
All 주 대
(제주대학95교4-도01서C관27의18학3도서 온1)분과 의학분관 진우석 놓협
중앙관
창 윈 디1 F一~←)→← 연속간행불설 낌필순 농협 848•01-015043
분관
중앙관 혁술정보팀 박정이 하나은행(손경운) 660-910809-08407
증 남 대
분관 의학도서펀 아정희 히나은행(김정옥) 646•910411-95207
중앙관 정기간행플실 양숭판 놓협 304→02←611τ'82
충 북 대 의학분판 한화진 우체국 301176-02-242343
분관
볍학분관 김성은 농협 302-0099-7916-91
중앙관
한국교원내 - 종한정보자료실 신강숙 우체국 301309-01-002443
분판
한국 "II양대 중앙관 학술서비스텀 민호엄 농협 904-01-002484
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중앙관
금오공과대 뉴→--← 도서관 열람팅 김난희 농협 785-01-C68524
분관
서울산업대 참고자료실 윤일섭 우체국 013367•01 α)5983

























공주교육대 자료운영팅(침고자료실) 박효숙 우체국 312462-01-004302
분관
중앙관
광주교육대 f--- 정보용사팀 김영희 광주은행 051-107-005214
분관
교 대구교육대








서울교육대 r-•-•- 열 람 팀(초동교육자료실) 이호선 우체국 014225-02-047530
교 분관
중앙관
전주교육대 뉴←-- 정보개발팀 김민선 우체국 402214-01-001481
분관
진주교육대 정보자료관(도서관) 이치용 농협중앙회 130-01-001987
청주교육대 학술문화원(도서텀) 이경희 신한은행 (l청00주O교17-육대949학9교54)
춘천교육대 갱기간행불 문인규 신한은챙 719-01-013951
서울시립대 사서과 논문설 김현화 우리은행 849-185155•13 •001
인 천 디1 연속간행물설 고은회 농협 1325-01-000583
중앙관
:g 정 창 대
「←-←~←→ 정기간행물실 김진회 우체국 104372-02-037402
분관
립
공군사관학교 참고자료실 이미숙 우체국 900902-01-008411
득
국군간호사관획:ill. 탤혈L 김상길 우체국 311712-01-0004o:l
별
볍 육군사관학교 기록물관리설 흥미화 농협 989-01-000812




띤국예술종협악교 「一←-→」→- 장;;。 술종합학교 예술정보관 도서관팀 최훈 국민은행(이강우) 093•21 •0733 •103
분관
중앙관
한국선동운화학고→ I--••~ 학술정보관 도서관 운영댐 전연섭 우리은행 260-018750-12-001
분핀
口 통계 작성자 및 확언자
통계 작성자 및 확인자 / 285
강릉원주대 작성자 계약직 심상곤 033)640-2582 642-7016 sgonOO@gwnu.ac.kr
작성자 사서주사 박정식 033)250-8004 251-2700 jspark@kangwon.ac.kr
캉 원 대
확인자 사서사무관 산숭철 033)250-8003 251-2700 sccgod@kangwon.ac.kr
작성자 사서서기 겸영식 053)950•6513 053)950-6533 youngsik@knu.ac.kr
경 북 대
확인자 사서서기관 변태현 053)950-6511 053잉50-6533 thbyun@knu.ac.kr
작성자 사서주사보 유수희 055-751 • 5118 055-759-8542 ys이1ee@gnu.kr
;성 상 대
확인자 사서사무관 김냥희 떠5-751 -5100 055-759-8542 namhkim@gnu.ac.kr
작성자 사서주사 정진희 041-850•8691 850-8706 jhjung@kongju.ac.kr
공 주 대
김성자확인자 사서사무관 041-850-8690 850-8706 sjkim@kongju.ac.kr
작성자 사서주사 손흥언 063-469-4177 063-얘6-2088 heshon@kunsan.ac.kr
군 산 대
확인자 사서사무관 전혜숙 063-469-4176 063-466-20:없 jhs9@kunsan.ac.kr
작성자 행정주사보 최나영 061-450-2882 453•6439 skqI0806@mokpo.ac.kr
목 포 대
확인자 사서사우관 오정국 061-450•2881 쟁3-6439 nukaarne@mokpo.ac.kr
작성자 기성회직 정은희 05])629-6706 06])629-6707 euni1202@pknu.ac.kr
부 경 대
오홍목 jijonohm@pknu.ac.kr확인자 사서주사 05])629•6705 051)629-6707
작성자 사서주사보 장향자 051•501-5394 513-9787 hjchang@pusan.ac.kI
부 산 대
대 확인자 사서서기관 이절자 051-510-1806 514-0658 jjlee@pusan.ac.kr
작성자 사서주사 김원찬 잃0-5285 885-8977 wckim75@snu.ac.kr
서 % 대
확인자 사서서기관 이재룡 880-5692 872-1797 leej얘426@snu.ac.kr
작성자 기성 8급 박가연 061)750•5012 750-5015 tennis@sunchon.ac.kr
'" 천 대 확인자 사서주사 배급표 061l750-5011 τ50-5015 kpbae@sunchon.ac.kr
작성자 사서주사보 검현숙 054•820-7212 820-7216 kimhs@andong.ac.kr
학 안 통 대
확인자 사서사무관 융숭준 054•820-7211 820-7216 ysj@andong.ac.kr
작성자 사서주사 강창얘 062-530-3531 3529 C와‘ang@jnu.ac .kr
전 냥 대
확인자 사서사무관 주생희 062-530-3520 3529 snohhee@jnu.ac.kr
작성자 사서주사보 이수자 063-270-4405 270-3468 sooja@jbnu.ac.kr
전 북 대
확인자 사서사무관 곽병회 063-270-2452 270•3468 kw하<bh@jbnu.ac.kr
교 작성자 사서주사보 오병현 064-754-2204 755-6401 ohbyung@jejunu.ac.kr
제 •그「 대
확안자 사서사무관 양대옥 064-754-2202 755•6401 ydo@j며unu.ac.kr
작성자 사서주사보 박정선 055-213-2404 213•2420 pjs@changwon.ac.kr
창 원 대
확인자 사서구사 융삼섭 055-213-2403 213-2420 ssyun@changwon.ac.kr
작성자 사서주사보 유상희 042)821-6018 042)823-4520 shyoo@cnu.ac.kr
충 남 대
사서주사 이연 042)823-4520확인자 042)821 -7207 leeyon@cnu.ac.kr
작성자 사서주사보 우상운 (여3)261 -2685 273-2805 yngwie94@cbnu.ac.kr
중 북 대
정상경확인자 사서주사 (043)261-2918 273-2805 skjeong@cbnu.ac.kr
작성자 사서주사 정영 (043) 230-3812 (043) 231-8824 jmOO1@knue.ac.kr
한국교원대
확인자 사서사무관 홍구표 (043) 230-3811 (043) 231-8824 gphong@knue.ac.kr
작성자 사서주사보 전행순 051)410-4074 404-3989 jhs3860@hhu.ac.kr
한국해양대
확인자 사서사무관 이홍문 05])410-4072 Ii뻐07@hhu. ac .kr
작성자 사서주사 이재청 054) 478-7162 478-7166 leejc@kumoh.ac.kr
급오꽁과대
하현정 njha@kumoh.ac.kr확인자 도서관장 054) 478•7161 478•7166
서울산엽대 작성자 사서주사보 서정호 02•970 •6156 02-970-6952 hoho@snut.ac.kr
작성자 사서서기 악융정 055-751-3191 055 τ51-3199 yjpark@jinju.ac.kr
진주산입니1
검숙환 055•751-3199확인자 사서주사 055-751•3190 shkim@jinju.ac.kr
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작성자 사서주사 서동첼 043-841•5061 &41-5067 dcseo@cjnu.ac.kr
충 주 대
확인자 사서주사 서동철 043-&41•5061 &41• 5067 dcseo@cjnu.ac.kr
작성자 학사관리8급 최병환 02-3668-4392 74운30&4 choigoro@ 때lQu.ac.kr
한국방송통신대
COOlillπlani@knou.ac.kr확인자 사서서기 조창현 02-3668-4381
작성자 사서주사보 오해옥 02-410-6642 02-410•6649 hooh@knsu.ac.kr
한국체육대
yhlee@knsu.ac.kr확인자 샤서주사 이용회 02-410•6641 02-410-6649
작성자 사서서기 이향순 031-670-5186 670없58 fricewater@hknu.ac.kr
한 ;영 대
확인자 사서주사 김정렬 031-670-5039 670•5458 jykim@hknu.ac.kr
작성자 사서주사 이명균 (042)821-1385 822-3517 mk\ee@cnu.ac.kr
한 밭 대
확인자 도서관장 허황회 (042)821-1387 822-3517 herhh@hanbat.ac.kr
작성자





공주교육대 작성자 사서주사보 박효숙 041-850•1322 850•1577 hspark@gjue.ac.kr
작성자 사서서기 박현정 062)520•4074 062)520-4065 hj@gnue.ac.kr
광주교육대
짝인자 사서주사보 서봉인 062)520-4071 062)520-4065 biseo@gnue.ac.kr
작성자 사서주사보 이은옥 053•620-1443 620-1440 eunok@dnue.ac.kr
교
대구교육대
확인자 사서주사 산동근 053•620-1442 620•1440 sksghm@dnue.ac.kr
~ 작성자 사서서기 오태수 051) 500-7151 500-7139 grayfire@bnue.ac.kr
부산교육대
대 확인자 사서주사 허옥주 051) 500-7153 5에3 →7139 ogher@bnue.ac.kr
학 작성자 사서주사보 김다연 02-3475-2242 02-3475•2577 dayon@snue.ac.kr
서윷교육대
교 확인자 사서주사 박종혜 02-3475•2241 t pjsjs@snue.ac.kr
작성자 사서주사보 김민선 063-281-7033 281 •7038 sebin97@jnue.kr
전주교육대
확인자 사서주사 김연펴1 063-281-7032 281•7032 yeonrk@jnue.kr
진주교육대 작성자 사무실무윈 이치용 055)740 •1361 055)740-1365 cylee@cue.ac.kr
작성자 사서주사보 이정희 (043)299-0663 299-0669 。ran2277@cje .ac .kr
청주교육대
짝인자 사서주사 전종갈 (043)299-0661 299-0669 junjg@cje.ac.kr
춘천교육대 작성자 사무원 8급 유기새 260-6304 260-6310 yoogj@cnue.ac.kr
'4λ。꺼-，，] 사서주사보 박상미 02-2210•2282 02•2217-0296 goodpsm@gmaiLcαn
서울시립대
확인자 사셔주사 깅석칠 02-2210•2282 02-2217-0296 kscl004@uos.ac.kr
인 천 대 작성자 사서서기 황선용 032)835-9414 835→이29 hsy5003@hanmail.net
공
작성자 사서주사보 서용근 031-620-2255 031-620-2580 ykseo@police.ac.kr
경 찬 대
업 확인자 사서사무관 이은희 o31-620-2155 031-620-2580 ehlee@po\ice.ac.kr
공꾼사관학교 작생자 사서주사 이복님 290-6145 297•0479 softlbn@afa.ac.kr
특
작성자 사서주사보 김상길 042-878-4591 861-8132 afna4591@mnd.go.kr
별 국딛E간호사판학교
1업
확인자 도서관장 배희순 042•878-4590 861-8132 afna4591@mnd.go.kr
대 육군사관학교 작성자 사서주사보 김정링 0212197-6822 02)979•0605 kmalibrary@kma.ac.kr
학 작성자 사서주사보 안상철 055-549•1178 542-0033 sangchu1l72@naver.com
교 해군사관학교
확인자 사서서기관 이오선 055-549•1173 542•0033 sun56@kornet.net
한국예숭종합학교 작성자 계약직 김지윈 746-9104 746-9109 elibrary@knua.ac.kr
작성자 사서주사 전연섭 041•830 •7131 없0-7139 chunys@ocp.go.kr
한국산동문화학교
확인자 학술정보관장 장헌덕 041-830•7130 830-7139 hdjang@ocp.go.kr
